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Annex: 
L’objectiu d’aquest annex és veure un examen real de les PAU, de l’assignatura de tecnologia 
Industrial II. L’estructura d’aquest és la mateixa que la proposada a l’alumnat de 2n de 
Batxillerat a l’hora de fer els qüestionaris d’autoavaluació. 
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